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ABSTRAK     
  
 
 
Institusi tarekat berperanan sebagai organisasi untuk melaksanakan konsep-
konsep yang terdapat dalam ilmu tasawuf Islam antaranya berkaitan dengan jadhbah 
Ulama tasawuf telah membincangkan jadhbah dan majdhūb dari segi definisi, dalil, 
dan kesan berlakunya jadhbah. Kajian bertujuan untuk mengenalpasti konsep 
jadhbah, majdhūb, syeikh tarekat yang dianugerah jadhbah  dan menilai 
perlaksanaannya dalam Tarekat Ahmadiyyah Qādiriyyah di Malaysia. Kajian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif yang melibatkan instrumen temubual mendalam 
separa struktur dan analisis dokumen. Seramai enam orang pengamal Tarekat 
Ahmadiyyah Qādiriyyah dipilih sebagai responden untuk memperolehi data primer 
manakala dokumen berkaitan Tarekat Ahmadiyyah Qādiriyyah dianalisis untuk 
memperohi data sekunder.  Hasil kajian mendapati bahawa konsep jadhbah menurut 
pengamal Tarekat Ahmadiyyah Qadiriyyah adalah bertepatan dengan konsep 
jadhbah yang dibincang oleh ulama dan pengkaji tasawuf. Syeikh tarekat tanpa 
jadhbah digelar mursyid, hanya berpangkat nafsu rāḍiah dan sekadar mampu 
memimpin muridnya mencapai nafsu mutmai’nnah, manakala syeikh tarekat yang 
dianugerah jadhbah digelar murabbi, berpangkat nafsu marḍiyyah atau kāmilah dan 
mampu mempimpin muridnya hingga sampai ke peringkat paling tinggi iaitu nafsu 
kāmilah dan quṭbul gawth. Syeikh tarekat yang dianugerahkan jadhbah mempunyai 
dua salasilah iaitu ẓāhiriyyah dan ’uwaisiyyah. Kajian ini memberi implikasi konsep 
syeikh murabbi yang melibatkan kriteria dan proses yang perlu dilalui oleh pimpinan 
seorang syeikh tarekat yang dianugerahkan jadhbah. 
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ABSTRACT  
 
 
 
Tarekat is an organisation where the concepts related to Islamic Tasawuf are 
contextualised and one of these concepts is jadhbah.Tasawuf scholars have discussed 
on jadhbah and majdhub in terms of their definition, evidence and the implications 
of jadhbah. This study aims to identify the meaning of the concepts of jadhbah, 
majdhūb and majdhūb Sheikhs while evaluating their implementation by Tarekat 
Ahmadiyah Qādiriyyah followers in Malaysia. Qualitative research methods were 
adopted using semi-structured interviews as well as document analyses as main 
instruments to obtain dats. Six participants from Tarekat Ahmadiyyah Qādiriyyah 
were selected to acquire the primary data; and important documents related to 
Tarekat Ahmadiyah Qādiriyyah were analysed as secondary data. The results show 
that the concepts of jadhbah according to Tarekat Ahmadiyyah Qādiriyyah followers 
are in line with the view of jadhbah advocated by al-Kashāni. The tarekat Sheikhs 
who are not majdhūb and addressed as 'mursyid' have usually reached the level of 
nafs-al-raḍiah and are thus qualified to lead his disciples to reach only to the level of 
nafs-al-muthma’innah. On the other hand, the tarekat Sheikhs who are majdhūb and 
are adressed as 'murabbi' have normally reached the highest level that is nafs-al-
marḍiyyah or nafs-al-kāmilah and they are qualifief to guide their followers  to the 
highest achievement which is nafs-al-marḍiyyah or nafs-al-kāmilah and even quṭb 
al-gawth. The lineage (sanad) of the tarekat Sheikh who is given the title of majdhūb 
can be traced back to both the ẓāhiriyyah as well as the ‘uwaisiyyah lineages. This 
study implies that there are specific criteria and processes which a murabbi sheikh 
will need to go through in order to be granted the title of  jadhbah. 
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BAB 1               
   
 
 
PENGENALAN 
 
 
 
1.1 Pengenalan  
 
Islam adalah agama samawi yang memiliki pengajaran yang sangat lengkap. 
Islam diturunkan sebagai cara hidup dan jalan penyelesaian hingga tiada satu perkara 
dalam kehidupan manusia yang tidak diselesaikan oleh Islam. Kesempurnaan Islam 
berasaskan al-Quran, al-Sunnah dan ijtihad sebagai pelengkap. Agama Islam  terdiri 
daripada tiga unsur utama iaitu akidah, syariat dan akhlak. Tiga unsur utama ini juga 
berasal dari pada tiga kerangka dasar Islam iaitu iman, Islam dan ihsan berdasarkan 
hadis Jibril. Daripada konsep iman, maka munculnya ilmu akidah. Dari konsep 
islam, maka munculnya ilmu syariah. Dari konsep akhlak, munculnya ilmu akhlak. 
Dari ilmu akhlak, para ulama telah mengembangkan ilmu akhlak kepada ilmu 
tasawuf dan institusi tarekat. Ilmu tasawuf adalah satu bidang ilmu yang 
menghimpunkan delegasi gagasan idena kerohanian, manakala institusi tarekat 
adalah bidang ilmu organisasi yang menjadi tempat perlaksanaan segala gagasan 
idea kerohanian yang terkandung dalam ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf dan institusi 
tarekat adalah dua ilmu yang sangat besar peranannya dalam Islam.   
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Dr. Muhammad Abdullah  al-Sharqāwi (t.t) menyatakan bahawa ilmu 
tasawuf Islam adalah satu gagasan idea laluan suluk yang diterokai oleh seorang 
muslim mukmin sufí untuk menuju kepada Allah SWT yang mana sumber konsep-
konsep dalam ilmu tasawuf Islam yang tulen adalah berasaskan al-Quran dan 
kehidupan Rasulullah s.a.w. oleh itu, jika seorang muslim ingin memahami lebih 
mendalam tentang gagasan idea kerohanian yang terkandung dalam ilmu tasawuf 
islam, mereka perlu menyertai mana-mana tarekat tasawuf, kerana mereka akan 
melalui gagasan idea kerohanian tersebut dibawah pimpinan seorang syeikh tarekat. 
Diantara gagasan idea kerohanian ialah makrifah kepada Allah SWT dan mencapai 
maqam insan Kamil. Untuk mencapai kedua-dua gagasan kerohanian, para ahli sufí 
menjadikan institusi tarekat sebagai medan untuk mencapai contoh gagasan idea 
kerohanian tersebut. Setiap tarekat juga mempunyai mempunyai undang-undangnya 
tersendiri yang harus dipatui oleh pengamal tarekat tidak kira sama ada mursyid 
sesebuah tarekat atau muridnya.  
 
 
 
1.2 Latar belakang Masalah   
 
Setiap konsep kerohanian yang terkandung dalam ilmu tasawuf perlulah 
dijelaskan dalam bentuk perlaksanaan, oleh itu institusi tarekat dalam ilmu tasawuf 
berperanan membangunkan segala gagasan idea kerohanian Islam dalam bentuk 
perlaksanaan. Contohnya konsep zikir ismu zat dalam ilmu tasawuf, ianya telah 
dilaksanakan secara meluas dalam institusi tarekat dan telah dikaji perlaksanaannya 
oleh Syed Hadzrullathfi Syed Omar (2010) diperingkat pengajian doktor falsafah. 
Begitu juga konsep suluk dan sālik dalam ilmu tasawuf,  konsep ini telah 
dilaksanakan secara jelas dalam institusi tarekat dimana sesiapa sahaja yang telah 
berbaiah dengan seorang syeikh tarekat, maka dia adalah seorang salik yang akan 
menempuh jalan kerohanian dibawah pimpinan syeikh tersebut . Malah terdapat satu 
kajian tentang konsep salik diperingkat sarjana yang telah dilakukan oleh Abdul 
Manam Mohammad (1994) yang berjudul Sālik Dalam Tarekat Naqsyabandi.  
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 Jadhbah  adalah salah satu konsep gagasan idea kerohanian dalam ilmu 
tasawuf. Terdapat para ulama tasawuf yang telah mendefinisikan  jadhbah di 
antaranya Syeikh Aṭā’illāh Al-Sakandar (t.t) dalam kitabnya al-Hikam. Syeikh 
Ahmad bin Muhammad bin ’Ajībah al-Hasani (t.t) juga membahaskan tentang 
jadhbah ketika mensyarahkan kitab al-Hikam. Begitu juga Al-Kāshāni (1996) telah 
mendefinisikan jadhbah dalam buku beliau yang berjudul “Mu’jam al-Muṣtalahāt 
al-Sūfiyyah”. Muhammad bin Ali al al-Fāruqi At-Tahanuwi (1963) juga telah 
mendefinisikan dalam buku beliau berjudul Kasf Istilāhāt al-Funūn. Dr. Abdul Bāri 
Muhammad Dawud (1998) telah mendefinisikan dalam buku beliau bertajuk “al-
Fana ‘Inda Sūfiyyah al-Muslimīn Wa al-‘Aqa’id al-Ukhra Dirāsatan 
Muqāaranatan”. Dr. Abdul Manam Mohammad (2008) juga telah membahaskan isu 
jadhbah dalam artikel beliau bertajuk “Sālik dan Majdhūb Dari Perspektif Ilmu 
Tasawuf”. Dr. Fayṣal ‘Awn (2012) juga telah membahas isu jadhbah dalam ilmu 
dalam buku yang berjudul “Mausu’ah at-Tasawuf al-Islami terbitan al-Majlis al-A’lā 
Li Shu’ūn Islāmiyyah. Jahid Sidek (1994) dalam kajian Phd beliau telah meletakkan 
bahawa seorang syeikh yang memimpin sebuat tarekat perlu mempunyai 
pengalaman mengharungi lautan jadhbah. 
 
Sekalipun jadhbah telah mendapat perhatian khusus dikalangan Ulama dan 
pengkaji ilmu tasawuf dan tarekat, namun ianya hanya menjelaskan  definisi konsep 
sahaja, namun dari sudut konsep perlaksanaan secara menyeluruh dan  kesan 
jadhbah pada seorang sufí,  syeikh, pengamal tarekat dan  peranan jadhbah  dalam 
institusi tarekat belum dijelaskan secara sistematik dalam bentuk penyelidikan sama 
ada diperingkat sarjana atau Phd untuk mengenalpasti sejauhmana jadhbah itu 
berfungsi dalam institusi tarekat. Oleh itu satu kajian sistematik diperlukan untuk 
membolehkan para ulama tasawuf dan tarekat, pengamal tarekat dan masyarakat 
Islam secara umumnya mendapat gambaran yang lebih jelas tentang konsep jadhbah 
dalam ilmu tasawuf dan perlaksanaannya dalam institusi tarekat, bagaimana keadaan 
seorang yang telah memperolehi jadhbah, adakah terdapat perbezaan seorang sufi, 
pengamal tarekat dan syeikh tarekat yang mempunyai jadhbah dan tidak mempunyai 
jadhbah. Langkah ini amat bersesuaian dengan institusi tarekat sebagai satu 
organisasi tasawuf Islam yang berperanan mengembangkan konsep-konsep 
kerohanian dalam ilmu tasawuf Islam. 
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1.3 Penyataan Masalah 
 
Di Malaysia, isu jadhbah mula timbul semasa  Syeikh Muhammad Said bin 
Jamaludin al-Linggi, anak murid kepada Syeikh Muhammad bin Ahmad Al-
Dandarāwi  sedang memimpin tarekat Ahmadiyyah di Kelantan. Dalam catatan Wan 
Mohd Shaghir Abdullah (2002), pada ketika itu terdapat dikalangan anak murid 
beliau yang mengalami jadhbah, lalu timbul kekeliruan di kalangan masyarakat pada 
ketika itu, sebahagian masyarakat menyokong dan sebahagian yang lain 
membangkang. Bagi meredakan keadaan, Raja Kelantan pada ketika itu menulis 
surat kepada Tuan Guru Haji Wan Ahmad Bin Muhammad Zin al-Fathani untuk 
mendapatkan penjelasan tentang konsep jadhbah menurut ilmu tasawuf. Jawapan 
Tuan Guru Haji Wan Ahmad bin Muhammad al-Fatani tentang isu jadhbah dicatat 
dalam al-Fatāwā  al-Faṭāniayyah jilid ketiga (Wan Mohdd Shaghir Abdullah, 2002).  
 
Ketika SMAR menghadiri satu perjumpaan bersama Ahli Jilsah al-Ṭuruq al- 
Sūfiyyah Negeri Sembilan yang terdiri daripada Dato’ Hj.Mohd Murtadza bin Hj. 
Ahmad, Mufti Kerajaan Negeri Sembilan pada ketika itu, Dato’ Hj. Mohd Yusof bin 
Hj Ahmad, Timbalan Mufti Negeri Sembilan pada ketika itu, Dr Abdul Manam bin 
Mohammad, Pensyarah di Fakulti Ilmu-Ilmu Kontemperori Universiti Sultan Zainal 
Abidin, Dr. Jahid bin Hj Sidek, beliau diminta untuk membentangkan amalan tarekat 
yang dipimpin olehnya kepada Ahli Jilsah al-Ṭuruq al-Sūfiyyah Negeri Sembilan 
(Madrasah Nurul Iman, 2008). Timbul isu yang berkaitan dengan jadhbah dan 
majdhūb  dimana beliau menyatakan beliau adalah seorang majdhūb  dan gurunya 
Syeikh Said bin Hasan juga seorang majdhūb (Madrasah Nurul Iman, 2008). Maka 
berlaku sedikit perbezaan pendapat yang membayangkan seorang yang majdhūb 
mempunyai kaedahnya tersendiri dalam pengamalan dan pengaajaran tarekat. 
Diantaranya persoalan yang timbul ialah, (a) SMAR telah memimpin tarekat 
Ahmadiyyah Qādiriyyah yang diasaskan oleh Syeikh Ahmad bin Idris, namun 
apabila disemak dari sudut amalan wiridnya, ianya tidak menunjukkan amalan 
tarekat Ahmadiyyah yang masyhur, oleh itu mengapa tarekat ini disebut 
Ahmadiyyah?, lalu SMAR menjelaskan bahawa seorang yang syeikh yang majdhūb 
tidak terikat dengan amalan yang telah diasaskan oleh pengasas asal tarekat tersebut. 
Syeikh tarekat yang memperolehi jadhbah boleh memimpin murid dengan amalan, 
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riadah dan mujahadah yang telah dipraktiskan oleh diri mereka sendiri sekalipun 
amalan, riadah dan mujahadah itu tidak sama dengan pengasas asal sesuatu tarekat , 
(b) persoalan seterus yang timbul ialah amalan baiah dan talkin zikir dalam tarekat 
Ahmadiyyah yang dipimpin oleh SMAR tidak dilaksanakan, sedangkan tarekat 
Ahmadiyyah Idrisiyyah yang diamal di seluruh Negeri Sembilan masih dilaksanakan, 
maka dalam penjelasan SMAR, beliau menjelaskan baiah yang dilaksanakan dalam 
tarekat Ahmadiyyah pimpinan beliau hanya cukup murid itu mendampingi syeikhnya 
dan syeikh memantau cara murid tersebut bersuluk, (c) persoalan yang seterus timbul 
ialah pihak Ahli Jilsah Turuq Sūfiyyah Negeri Sembilan meminta bukti ijazah secara 
bertulis diantara SMAR dan gurunya Syeikh Said bin Hasan, namun dalam 
perjelasan SMAR, bentuk ijazah bagi seorang majdhūb hanya berdamping, tidak 
secara bertulis (Madrasah Nurul Iman, 2008).  Pengkaji merasakan perlu dijalankan 
satu kajian untuk menjawab persoalaan tentang konsep jadhbah yang dipraktiskan 
perlaksanaan dalam Tarekat Ahmadiyyah Qādiriyyah dibawah pimpinan SMAR 
untuk menjadi satu pembuka tirai kepada konsep jadhbah yang dilaksanakan dalam 
tarekat tasawuf di Malaysia atau di luar negara.  
 
 
 
1.4 Persoalan Kajian   
 
I. Apakah konsep jadhbah menurut pemikiran pengamal Tarekat Ahmadiyyah 
Qādiriyyah? 
II. Apakah konsep majdhūb menurut pemikiran pengamal Tarekat Ahmadiyyah 
Qādiriyyah? 
III. Apakah konsep  syeikh tarekat yang dianugerahkan jadhbah menurut 
pemikiran pengamal Tarekat Ahmadiyyah Qādiriyyah? 
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1.5 Objektif Kajian 
 
I. Mengenalpasti konsep jadhbah menurut pemikiran pengamal Tarekat 
Ahmadiyyah Qādiriyyah. 
II. Mengenalpasti konsep majdhūb menurut pemikiran pengamal Tarekat 
Ahmadiyyah Qādiriyyah. 
III. Menilai perlaksanaan konsep jadhbah, majdhub, dan syeikh tarekat yang 
dianugerah jadhbah dalam Tarekat Ahmadiyyah Qādiriyyah. 
 
 
 
1.6 Kepentingan Kajian 
 
Kajian ini bertitik tolak daripada minat pengkaji untuk meneliti sikap SMAR 
yang secara terbuka menyatakan bahawa beliau seorang majdhūb dan guru beliau 
Syeikh Said bin Hasan adalah seorang majdhūb. Sikap penegasan SMAR terhadap 
jadhbah dalam kepimpinan beliau dalam institusi tarekat mendorong pengkaji untuk 
mengkaji lebih mendalam tentang konsep jadhbah dalam ilmu tasawuf dan jadhbah 
yang difahami oleh murid-murid SMAR selaku pengamal kepada Tarekat 
Ahmadiyyah Qadiriyyah. Selaku pengamal Tarekat Ahmadiyyah Qādiriyyah, sudah 
tentu mereka mengetahui guru mereka SMAR adalah seorang majdhūb, oleh itu 
mereka sangat mahir tentang konsep tarekat dibawah pimpinan seorang syeikh yang 
dianugerahkan jadhbah. oleh itu secara sistematik, kajian ini akan dapat 
membezakan syeikh tarekat dengan dianugerahkan jadhbah dan yang tidak 
dianugerahkan jadhbah. kajian ini juga akan mampu membezakan ciri-ciri tarekat 
yang dipimpin oleh seorang majdhūb dan yang bukan majdhūb. Kajian juga akan 
menjelaskan peranan dan kewibawaan seorang syeikh yang majdhūb dan syeikh 
yang bukan majdhūb agar dapat memberi jalan penyelesaian mengapa institusi 
tarekat pada hari ini tidak lagi mampu melahirkan seorang sufi yang berwibawa dan 
mempunyai kerohanian yang tinggi sebagaimanan sufi-sufi terdahulu seperta Syeikh 
Junid al-Bagdādi, Abu Yazid al-Bustāmi, Ibrahim Adham, Hasan al-Basri. Institusi 
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tarekat pada hari ini seolah-olah telah hilang taringnya sebagai satu institusi yang 
dipandang tinggi oleh pihak berkuasa agama, malah bila disebut sahaja tarekat, akan 
terpalit dengan ajaran sesat. Oleh itu kajian ini diharapkan akan menghasilkan satu 
konsep tarekat yang dipimpin seorang syeikh yang majdhūb yang benar-benar 
berwibawa dan mampu melahirkan ahli sufi yang tinggi kerohaniannnya. 
 
 
 
1.7 Skop Kajian  
 
Kutipan data kajian telah melibatkan 6 orang partisipan yang beramal dengan 
Tarekat Ahmadiyyah Qādiriyyah di Malaysia. Pengkajian ini dijalankan di tiga 
cawangan pusat amalan Tarekat Ahmadiyyah Qādiriyyah iaitu (i) 2 partisipan dari 
Madarasah Nurul Iman di Pekan Batu Lima Sik Kedah, (ii) 2 partisipan dari 
Madrasah Nurul Iman di Batu 14 Hulu Langat Selangor, (iii) 2 partisipan dari 
Madrasah Nurul Iman Kampung Baru Sungai Mas Kota Tinggi Johor. Pengkajian ini 
tertumpu kepada pengamal Tarekat Ahmadiyyah Qādiriyyah  yang berkunjung ke 
tiga-tiga cawangan Madrasah Nurul Iman untuk menjalankan aktiviti mereka. 
Mereka terdiri daripada kelompok masyarakat dari pelbagai latar belakang 
pendidikan yang berbeza, samada rendah atau tinggi.  
 
 
 
1.8 Definisi Istilah   
 
Bahagian ini akan mendefinisikan secara terperinci maksud pengkajian ini 
agar pembaca mendapat gambaran yang tepat mengenainya. Tajuk pengkajian ini 
adalah: 
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“Jadhbah menurut pemikiran pengamal Tarekat Ahmadiyyah Qādiriyyah Di 
Malaysia” 
  
Ruangan berikutnya disertakan beberapa istilah penting yang digunakan 
dalam pengkajian ini. 
 
 
 
1.8.1 Jadhbah 
 
Jadhbah ialah pengawasan atau penjagaan ketuhanan “ةيهللإا ةيانعلا” yang 
mendorong seorang hamba hanya dengan “برقلا نيع” masa yang singkat dapat 
menyelesaikan mujahadah dan mencapai segala “لزانم”  manāzil dan maqāmāt 
(pangkat-pangkat kerohanian) dalam menuju kepada tuhan tanpa bersusah payah dan 
bekerja keras “  و ةقشم ريغ نمدهاجمة ” (Fayṣal ‘Awn, 2012, al-Kāshāni, 1992, al-
Kāshāni, 1999). Perbincangan yang mendalam tentang jadhbah akan dibuat pada 
unit 2.8 pada bab dua.  
 
 
 
1.8.2 Pemikiran  
 
Menurut kamus dewan edisi keempat (2005), pemikiran bermaksud cara atau 
hal memikirkan sesuatu.  Perkataan  “pemikiran” adalah  kata  terbitan  berasal  dari  
kata  “fikir”  yang  bermaksud  ingatan,  angan-angan  dan  akal. Pemikiran  pula  
memberi  maksud  perihal berfikir iaitu cara menyelesaikan masalah dengan 
menggunakan daya imaginasi sehingga dapat menghasilkan pelbagai pendekatan 
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yang luar biasa tetapi berkesan (Kamus Dewan, 2005). Menurut Edward De Bono 
(2003) bahawa  pendekatan pemikiran terbentuk berdasarkan kepada empat elemen 
iaitu, (a) analisis, (b) penilaian, (c) hujah dan (b) kritikan. Kajian ini bertujuan untuk 
meneroka analisis atau penilaian atau hujah pengamal Tarekat Ahmadiyyah 
Qādiriyyah terhadap konsep jadhbah. 
 
 
 
1.8.3 Pengamal Tarekat  
 
Menurut kamus dewan edisi keempat (2005), pengamal bermaksud orang 
yang mengamal sesuatu ilmu atau fahaman. Pengamal juga boleh bermaksud yang 
bergiat dalam satu bidang pekerjaan. Pengamal Tarekat Ahmadiyyah Qādiriyyah 
merujuk kepada murid-murid SMAR. Murid adalah seorang salik yang telah 
membebaskan dirinya dari nafsu sendiri dan sedang menuju kearah patuh dengan 
segala syariat Allah Taala(M. syafiq Humaisi, 2012). Murid juga bermaksud seorang 
yang telah dan sedang menghadapi pelbagai cubaan hawa nafsunya sendiri dan 
sedang memasuki ke dalam kelompok orang-orang yang mencai tuhan (H. Abu 
abakr Aceh, 1985). Murid juga disebut sebagai  pengamal atau pengikut sesebuat   
tarekat   kerana mereka adalah golongan   mencari ilmu pengetahuan   dan petunjuk 
dalam amal ibadahnya (Khalili AlBanar, I. Hanafi R.t.t). Partisipan dalam kajian ini 
adalah dikalangan pengamal Tarekat Ahmadiyyah Qādiriyyah yang juga murid 
kepada pengasas Tarekat Ahmadiyyah Qādiriyyah iaitu SMAR. 
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1.8.4 Tarekat Ahmadiyyah 
 
Tarekat Ahmadiyyah merujuk kepada Tarekat Ahmadiyyah yang di asaskan 
oleh Sayyidi Ahmad Bin Idris. Tarekat ini telah disebarkan di Tanah Melayu oleh 
tiga individu. Pertama Syeikh Abdul Samad bin Muhammad Salleh  yang terkenal 
dengan gelaran Tuan Tabal, kedua, Syeikh Muhammad Said bin Jamaluddin al-
Linggi, Tok Syafei Kedah (Wan Suhaimi Wan Abdulullah Dan  Che Zarrina Sa’ari, 
2004). 
 
 
 
1.8.5 Tarekat Qādiriyyah  
 
Tarekat Qādiriyyah merujuk kepada tarekat yang di asaskan oleh Syeikh 
Abdul Qādir al-Jilani. Di Tanah Melayu, sanad tarekat ini telah ditemui dalam 
penulisan Syeikh Abdul Ra’uf bin Ali al-Fansuri (Wan Suhaim Wan Abdulullah Dan  
Che Zarrina Sa’ari, 2004). Menurut Sulaiman Ibrahim Al-Bārūkhī (2002), Tarekat 
Qādiriyyah di Malaysia telah digabungkan dengan tarekat Naqshabandiyyah dan 
menjadi nama baru iaitu tarekat Qādiriyyah Naqshabandiyyah yang diasaskan oleh  
Syeikh Muhammad Khatib bin Abdul Ghaffār. 
 
 
 
1.8.6 Tarekat Ahmadiyyah Qādiriyyah 
 
Tarekat Ahmadiyyah Qādiriyyah merujuk kepada tarekat yang dikaji oleh 
pengkaji. Tarekat ini diasaskan oleh SMAR. Ianya merupakan gabungan dari Tarekat 
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Ahmadiyyah yang diasakan oleh Sayyidi Ahmad bin Idris dan Qādiriyyah yang 
diasaskan oleh Syeikh Abdul Qādir  Al-Jīlānī (Madrasah Nurul Iman, 2009). 
 
 
 
1.8.7 Kesimpulan 
 
Konteks pengkajian ini adalah menghuraikan konsep jadhbah menurut 
pemikiran pengamal Tarekat Ahmadiyyah Qādiriyyah yang merupakan murid kepada 
pengasas Tarekat Ahmadiyyah Qādiriyyah dan Madrasah Nurul Iman iaitu SMAR.  
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